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Anais Prêmios Científicos XXXIV COMU 
Prezados leitores, 
É com grande alegria que divulgamos aqui os resumos dos trabalhos classificados pela comissão científica 
dos prêmios do XXXIV COMU. Eles são frutos do árduo trabalho de alunos que, apesar das dificuldades próprias 
ao curso médico, dedicam seu esforço à produção de um bem perpétuo: o Conhecimento. Sua produção pode não 
trazer aplicações imediatas, mas suas experiências em muito transpassam seus resultados.
O COMU tem premiado, merecidamente, o esforço desses alunos. Com o apoio de conceituados pro-
fissionais do Complexo HC-FMUSP, a Comissão Organizadora do COMU tem a chance de, a cada ano, montar 
bancas de excelência para julgamento de seus trabalhos. Neste ano, contamos ainda com o apoio de grandes pro-
fessores da conceituada Escola Paulista de Medicina, que nos concederam a honra de participar de nossas bancas.
Além das Premiações, o COMU conta com uma Programação Científica ampla, contando com diversos 
cursos e workshops voltados ao público acadêmico de medicina. Com uma média de 10 salas simultâneas por 
módulo, o Congresso busca abordar temas de grande relevância ao aluno de medicina e ultrapassar o conhecimento 
lhes fornecido nos cursos de graduação. Neste ano, contamos com a temática “Cirurgia Cardiotorácica”, que trará 
um curso e um workshop coordenados pelo Presidente de Honra do Congresso, o Prof. Dr. Fabio Biscegli Jatene.
Estamos extremamente satisfeitos com o nível dos trabalhos recebidos. Temos acompanhado, a cada 
ano, o avanço na qualidade e destreza dos acadêmicos de medicina. Esperamos que tais avanços se mantenham 
e que possamos vivenciar os resultados do conhecimento construído.
Finalmente agradecemos a toda a equipe do Departamento Científico, responsável pela organização do 
COMU, e aos nossos apoiadores e patrocinadores; sem os quais não seria possível realizar o Congresso.
Boa leitura!
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